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Abstrak  
Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari kegiaan belajar. Manusia 
harus terus belajar bahkan sejak usia din i. Namun, siswa sekolah banyak yang tidak  
tertarik untuk belajar karena mengharuskan adanya minat untuk belajar dan  tingkat 
konsentrasi yang cukup tinggi. Berbagai metode pengajaran telah dikembangkan  
untuk membantu penyerapan  maupun penyampaian materi, salah satunya adalah  
metode pengajaran berbasis Multimedia. Metode in i dinilai dapat menciptakan  
sebuah  sistem pembelajaran yang efektif dan fleksibel.  Metode tersebut diharapkan  
dapat menumbuhkan rasa ketertarikan pengguna dalam mempelajari bahasa 
pemrograman dan  dapat membangun  sebuah  dasar pemrograman yang baik. Solusi 
yang dianjurkan adalah pembuatan sebuah aplikasi yang mampu untuk  
menggambarkan dan mengajarkan struktur dasar algoritma dengan bantuan objek.  
Objek ini dapat dikenakan perintah yang akan diterjemahkan ke dalam perintah  
perulangan.  Perintah ini kem udian akan  dijalankan ketika pengguna telah  menekan  
tombol Start. Aplikasi akan dikembangkan dengan bahasa Java dan memanfaatkan 
fitur multithreading di dalamnya. Aplikasi ini mampu membant u pengguna agar  
mampu mengerti dasar algoritma. Metode yang digunakan unt uk penelitian ini 
adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis meliputi pengumpulan dan  
analisis data dengan menyebarkan kuisioner untuk para peserta kegiatan belajar  
mengajar. Sedangkan, metode perancangan yang digunakan adalah  metode 
perancangan diagram UML dan tampilan antarmuka pengguna. Hasil dari penelitian  
ini adalah aplikasi perangkat ajar algor itma dasar (ALM OND) yang merupakan  
sebuah aplikasi desktop sehingga tidak mengharuskan pengguna unt uk menggunakan  
internet dalam penggunaan ap likasi.  
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